












































































































































VDPDRG VYLMHKNRUWLGçDQDX5LPXRG MHGQRJD VHNRQWHQWDSRSUDY WL MH
'DOPDWLQND²QLMHSUDWLND©VWUGUXJLSXW]D/DXUXUDELHWQLNåLUHJ










































VXPQMDMXþL GD MHPRJXþH RQR åWRPX MH SDOR QD SDPHW130HāXWLP RG
11  0DULQ'UçLþ'MHODVWU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NROLNR MH0DURSRWURåLRNXSXMXþL/DXULGDURYHDOL LNROLNRRQD LPDXåWHāHQRJ








'DNOH/DXULQ MH LGHQWLWHWYLåHVWUXNSRSRGULMHWOX MHSROX7DOLMDQND
SROX1MHPLFDNRMDRĀHYXGRPRYLQXQLNDGQLMHYLGMHODSRPMHVWXMHURāHQMD


















2QR åWR MH VSHFLÀĀQR X NRQFHSFLML /DXULQD OLND MHVW QMH]LQ JRYRU
NDG JRYRUL KUYDWVNL JRYRUL ĀDNDYVNL NRUĀXODQVNL 6WRJD VH SULNOMXĀXMH
PDOREURMQRM VNXSLQL.UNUDQD X'UçLþHYX RSXVX.RUĀXODQL VX0DQGH L
QMH]LQEUDW)UDQĀHVNR.RUĀXODQND MH.DWD0DQGLQDVOXåNLQMDDPRçGD







































u 'XQGX0DURMX ²QDVWDYNX3RPHWD ²GRQHNOHGRSXåWDMXQHNHRSUH]QH



































































ĀRYMHN MD VDPVLURPDK1RQFRQYHQLXQWXV [XGLHOLV FXPVDPDULWDQRUXP 
>æLGRYL VHQHGUXçH VD6DPDULMDQFLPD@© ,9 VWU DSR]QDMX VH L
.DPLOR L3HWUXQMHOD ª3HWUXQMHOD%ULçQD WNR MHRYR".DPLOR MH6MHWDQ
.DPLORRYGLOLVL"äWRWLMHRG.DWH"-HOLYH]GUDYR.kPR".DPLOR$K
0LOLFDWLVD.DNRVWRML"©,9VWU
2VLP3RPHWDQLWNRQHSRWYUāXMH GDSR]QDMH/DXUX D RQQDJODåDYD







































SULPMHGEHGD þHPODGRJ0DUD ªUDVĀLQLWL©0DQGH.UNDUND1R WUHED VH
]DSLWDWL]DåWR3RPHWQHNDçHGDþHJDXQLåWLWLDNRYHþQH0DQGH.RWRUND
RQGD0DQGH'DOPDWLQNDLOL0DQGHäþDYXåD"24ÿLQLOLRQWR]ERJNDNYLK
















SUHG3RSLYRPQR WRNRG3RSLYHQH L]D]LYDQLNDNYR]DQLPDQMH QHSLWD
]DåWRMHQD]LYD0DQGRPåWRMHLSDNĀXGQRDPRçH]QDĀLWLGYRMHLOLLRQ




QLR MHU WHNVWNRPHGLMH WRQHSRWYUāXMH8RVWDORPNDGELGYD OLND]QDOD
GDMH/DXUD]DSUDYR0DQGHUDYQRSUDYQRELVHQDWMHFDODXPDQLSXOLUDQMX
QRYRVWLPDNRMHXGUDPVNL]DSOHWXYRGL*XOLVDY+UYDW7RPHāXWLPQHEL































































































































































GLIHUHQFLUDR RG GXEURYDĀNH VNXSLQH OLNRYD SUHWYRULR MH X'DOPDWLQNX








































LPDNRQWRXEDQFL D WDM MHQRYDFQHNDG WUHEDORSULVNUELWL8 VYMHWOX WLK
ĀLQMHQLFDMRåPLVHXWHPHOMHQLMDĀLQLSUHWSRVWDYNDGD/DXUHQLMHELORPHāX





































NOMXĀQLK UD]ORJD ]ERJ NRMLK/DXUD X MHGQRP WUHQXWNX RGEDFXMH0DUD 
34  ª)UDQĀHVNR·7XUĀLQ·L0DQGHGHFD'UDåND*UXELåLþD.UNUDQLQDELOLVX
VDVYLPPRJXþLX.RWRUXXNRPHMHXYUHPH'UçLþHYRVXGHþLSUHPDDUKLYVNLP






















































.UNDUNRP8SUDYR MH NRQWHNVW X NRMHP MH QD]LYD0DQGRP.UNDUNRP
]DQLPOMLY MHU REMDåQMDYD ]DåWR MH'UçLþ QMH]LQ SUDYL LGHQWLWHW ]DRGMHQXR
NRUĀXODQVNLPDQHQHNLPGUXJLPHWQLNRP











YMHåWLQX X JUDGQML GUDPVNH IDEXOH ² LPDR MH RQ SUHFL]DQ SODQ R UD]UDGL
VYDNRJGHWDOMDSDLSULĀDRSXWRYDQMX0DQGH.UNDUNHPRçHSRWYUGLWLGDMH
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